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Разработана конструкция сушилки виброкипящего слоя для дисперсных 
материалов с виброприводом в виде кривошипно-шатунного механизма, который 
обеспечивает постепенное уменьшение величины вибрации лонжеронов с закреплённой в 
них газораспределительной решёткой от места загрузки к месту выгрузки сушимого 
материала. При этом лонжероны наклонены к горизонтали от устройства загрузки к 
устройству выгрузки под таким углом α, который позволяет получать значения 
вертикальной и горизонтальной составляющих величины вибрации для сушимого 
материала с конкретной влажностью (рис.1,2) [1,2].  
Однако в предложенной конструкции отсутствует возможность регулирования 
величины угла α наклона лонжеронов, что требует для каждого сушимого материала с 
конкретной влажностью изготовления индивидуальных лонжеронов со своими 
значениями угла α. Поэтому, как было отмечено ранее [3], требуется создание 
конструкции сушилки с виброприводом, в котором возможно регулирование величины 
угла α наклона лонжеронов, что позволит изменять значения вертикальной и 
горизонтальной составляющих величины вибрации с целью получения оптимальных 
значений скорости движения и порозности для сушимых материалов с различной 
влажностью.  
Исходя из изложенного, на стадии технического предложения на базе конструкции 
[1] разработаны два варианта конструкции сушилок, кинематика вибропривода каждого из 
которых выполнена с возможностью регулирования величины угла α, значения которого 
соответствуют сушимому материалу с конкретной влажностью [4,5].  
Принципиальная разница в кинематике вариантов виброприводов сушилок состоит 
в том, что величины вертикальной и горизонтальной составляющих вибрации изменяются 
при регулировке угла α по различным закономерностям, что расширяет диапазон 
сушимых материалов с различной влажностью. Методика расчёта геометрических 
параметров составляющих величины вибрации аналогична расчёту для разработанной 
конструкции сушилки [6]. 
На рис.1 и рис.2 представлены два варианта конструкции сушилок с регулируемым 
углом α, которые состоят из корпуса 1 с газоподводящим 2 и газоотводящим 3 коробами, 
устройств загрузки 4 и выгрузки 5, газораспределительной решётки 6, закреплённой в 
лонжеронах 7, и вибропривода 8.  
В первом варианте конструкции сушилки (рис.1) [4] лонжероны 7 выполнены 
однозвенными с возможностью регулировки угла наклона α.  
 
 
Рис.1 Схема сушилки виброкипящего слоя для дисперсных материалов с 
кривошипно-шатунным приводом с регулируемым углом α наклона однозвенных 
лонжеронов [4]. 
Лонжероны шарнирно соединены с шарнирными опорами 9 осью 11, которая 
может перемещаться в пазах 10 шарнирных опор 9 с фиксацией оси 11 гайками 12 и 
стопорными шайбами 13. При этом пазы 10 выполнены по дуге вращения лонжеронов 7 
относительно шарниров 14, которыми лонжероны прикреплены к штангам 15 
вибропривода. 
Для настройки угла α штанги 15 вибропривода 8 приводят в нижнее положение, 
при этом шарнир 14 временно фиксируют относительно корпуса 1, например, с помощью 
болтового соединения. Затем устанавливают оптимальный угол α наклона лонжеронов для 
сушимого материала с конкретной влажностью, для чего расконтривают гайки 12 и 
подъемным устройством, например, домкратом, вращают лонжероны относительно 
шарниров 14 до получения оптимального угла α, после чего фиксируют ось 11 
лонжеронов в пазах 10 опор 9 гайками 12, стопорными шайбами 13 и освобождают 
шарнир 14.  
Во втором варианте конструкции сушилки (рис.2) [5] газораспределительная 
решётка 6 закреплена в лонжеронах 7, которые выполнены двухзвенными с возможностью 
регулировки угла наклона α. 
 
 
Рис.2 Схема сушилки виброкипящего слоя для дисперсных материалов с 
кривошипно-шатунным приводом с регулируемым углом α наклона двухзвенных 
лонжеронов [5]. 
Каждый лонжерон состоит из двух звеньев 9 и 10, концы которых соединены 
между собой шарниром 11, при этом противоположные концы звеньев 9 и 10 шарнирами 
12 и 13 соединены между собой тягами переменной длины, которые выполнены из двух 
стержней 14 и 15, соединённые между собой стяжной муфтой 16 с разнонаправленной 
резьбой с гайками 17. При этом звенья 10 шарнирами 12 соединены с опорами 18, которые 
закреплены болтами 19 и гайками 20 на плите 21 с пазами 22, через которые проходят 
болты 19. 
Для настройки угла α штанги 23 вибропривода 8 приводят в нижнее положение, 
при этом шарнир 13 временно фиксируют относительно корпуса 1, например, с помощью 
болтового соединения. Затем устанавливают оптимальный угол α наклона звеньев 9 
лонжеронов 7 для сушимого материала с конкретной влажностью, для чего вначале 
расконтривают гайки 17 муфты 16 и болты 19 с гайками 20 опор 18, после чего вращают 
муфту 16. При навинчивании муфты 16 на стержни 14 и 15, они входят внутрь муфты 16, 
при этом звенья 9 вращаются вверх вокруг шарниров 13, что приводит к уменьшению угла 
α, а звенья 10 и стержни 15 через шарнир 12 перемещают опоры 18 по плите 21, в пазах 
которой 22 которой проходят болты 19. При свинчивании муфты 16 со стержней 14 и 15 
звенья 9 вращаются вниз вокруг шарниров 13, что приводит к увеличению угла α, при 
этом кинематика движения звеньев 10, стержней 15 и опор 18 по плите 21 аналогична 
предыдущей. После установки оптимального угла α, муфту 16 фиксируют гайками 17, а 
опоры 18 фиксируют на плите 21 болтами 19 и гайками 20, после чего освобождают 
шарнир 13. 
Работа сушилок происходит следующим образом. После настройки оптимального 
угла α, устанавливают на виброприводе 8 амплитуду и частоту вибрации лонжеронов, 
включают вентиляторы для продувки газового теплоносителя сквозь 
газораспределительную решетку 6 и включают вибропривод 8. После чего включают 
загрузочное устройство 4, с помощью которого сушимый материал, например, фрезерный 
торф, непрерывно подаётся на газораспределительную решетку 6, закреплённую в 
лонжеронах 7. Благодаря одновременному воздействию вибрации со стороны 
газораспределительной решетки 6 и аэродинамических сил потока газового 
теплоносителя, образуется виброкипящий слой сушимого материала, который, по мере его 
вибротранспортирования к устройству выгрузки 5, высыхает до заданной влажности. 
Для выбора конкретной конструкции сушилки необходима методика расчёта 
изменения величины вертикальной и горизонтальной составляющих вибрации 
лонжеронов от места загрузки к месту выгрузки в диапазоне регулировки угла α. На 
основании полученных результатов в зависимости от влажности сушимого материала 
определяется вариант конструкции сушилки. 
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